














































































































































































































































































































〇???、などは、 なり?ち ったも ︶
、??とな




























































































































































































































































































































































































. ’s surviving spirit ︶」の
ソースとして、と っているので、??がついていないこの﹁? ?しているホジソンの 」の?を?わせて、 のソースは、?つ なる︵Jam
es, 1986, p.255 ︶。
つぎに、これと??することだが、? と?がと



























の??には、 ?した ?を?った? も ?じられている。
このような??が?になるのは、?がジェイムズ



















































































































































こうしてさまざまな???の? は、 み???くなっ くる。そして たちがつぎのように
?いかけるとき、??はさらに?み?ってくるのである。?っている あるいは?ば っている??の??が、 ?がトランスに?ることによって、?? に ??され、??を った?の ?になるのは、??にしてか？
︹……︺







































































































?」という??な で、 して た。ここでは??における? ?の??と、??における?な ?の??は、? に え れておりきている? におけるシステマティックな?? に ?す 、という につな る。
4脳の機能に対応する「心霊的意識網」 という仮説
????の??、それに?するジェイムズの??、














































































es, 1973, pp.288-299 ︶。
ジェイムズは?の﹁? 」に?して、それ



















































































?? は??に??するどの うな??、どのような ? に している だろうか？
?
ま











?? と ?との は、 だろうか？
?
??の












































































































































































































???、? ︶??の? ・? も の ?・??も、すべて



























































































?な??による、プラグマティックな ?を ?する。 ?や ?、またそ に??つ ? 、さらには??や? も、プラグマティズム に される。それ ??ではなく、??をした?いに?じて、? にとっての?? や? が す、ということであ したが の み ねや??ちの??が?わると、 わることがあ 。アーヴィン・ラズロという、 の な を?に、そのプラグマティックな を?す。
ラズロに??する??は?つあり、?つめは、ラ































































































































































































Laszlo, 2007, pp.127-128 ︶。この













































living elsewhere, perhaps 





















































































































































































































ins, The Road to 
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